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Monday,Sef,tembe<1B,2000 
Club recruilment rescheduled 
Showers make for soggy Stingf est 







,,.,,,.,ofllo, lfuri< Buildi•t oft S,p,. 11. Rotlrit•r. and R,1t,yan -•/,,rs of 
l~<uni,rnll)':.g,,ilar,n,-mbl, 
Climes 'prepara<los' 
en caso de problemas 
On Campus 
':, ·r,;.::;;:·/(:j~f.!:.::;:::.~~:::.:: ~iii:1iiiiiiiiiiiiiiciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim:iiiiiiiiiiiiimiriiim:m=i ,,.,l,NO••·,..,••·u•·n• ,,r ,.., __ .,n, .. u,,co 
~.::• ':').:.~•;,:,',~~:• ~: ~~•-• A<1i,i1i, , "tu 
,;,,, ull "" o•« •f n, .. _s1,r', i;,., -• 
~:~:"" Mti,ni,, ,1 HI- ::~,.,~!,,.":,_;:,;::•:: 
n.1 ....... 1,.A .. i.t,n,- ..,,, •• 1,• r,, uo , .• 
c,.,,.,w; 11 ,,.,.,,.u .. i:.1. h i4o) in ,,, t••l!)l,toti 
l♦wi •t-'"°"' '''•-• 4ioi•J-"' ._,,_.,,,N 
:~ ~;:,~.::~ \'::. ",:"~~! 1't."' ~::~~i1, c .. ,, •• 
'--~"'"·" 11 o.M.t♦ l l ~llnl>lr>"•'"lt<'olo \1•1' 
,_..,_, .. 1,--..,.,,,.. c,.,u, ,,-,,,,1,.,, ... ,,r .. 11 
~:;~,;: .;::_~; •, .. :~t:: :".,':~ r~~:.i~.~.,~•l "';,: ';;: 
u,1,,,11,,.,,.-1,,1,,.,_ 11,, .,.,, n.,.,,,,_, 
........... ): -o .. -.,.. ·-~-.. ;,,._,,11 ,,?.J"'? 
"""~"""'l: 1,.,2, .... 1i.c,_,,,.,,1,...,,4 
n,,,.. .. ) ,i,,..,.,,.,0 ... ,,.-.,,,,. 
Tl,. t'Oomiul A.,,,., •" ' "'!' ''' '""" ,.,,,.,. 
ol•O-ts,· ... tp. ,. , .. ,.,. "'••-.'"''"" "''"'"' .... , ... ,.,o1 ... , .... ,.,f "'""'•'"·'""'"'"" i••"iH· 
~;• ,';"';~i--~';;~_;:_•:.; ;:;~;,~·~:1;=-~~7. ;: ..... ,,., ........ ,,,. .,, ... , .... , .. _.,. ... .. 
~,., n,. "' ,, :.,. ,.,, .,.,.,- .• •••"'"' 
::;::.ot.1, . .':'... "' ::.~:::.: :::::~~ :~:t 
•. ~· ,~::: .. ~-~-~::~·:; :~::.,·.:;.' !:',:,:;'':.; 
;:.i,:;:,\~~-• ,\::.r;;,7;1"! ;:--,:::;•,~.::,~.:~;"."::;, 
1 l!p• Tlot.tloyi•~-• tlo<othoo ••Too,t, 1,, or M,111.. ,,11, ..... 
1~,L•-•••""';,,,.,., A•!•Ju;,.<>•fi"••l•u•• 
,,.,.,,;11po, .. , ...... ,,. ,i.. "''"'""' w .. , ... ,. ~-p .,~:~I•·"' J"L;O•;ry ~~•Mi"l .. "t .. t .. flot 
-~~~-;:r:~.::=:. ~~ i ~::~;~:~:~~~r~~J: 
r-,.,,.,,,,.,., ••• , . .,,._ .,.,; .. .,•··••••"'1,,., 
t~~.:~:;• ··~;::;:\·::.:~ ~::,:1~;.;~;~;:.,;·:: .. ::; 
r,, ..... ,, .•. ,"<). ••"'''"''"."' t:,~·::·~: ~::·:;,:··~: ,.::~-,~,:;;::~:·::·:::,;,::·, 
• rp,Jlo,-..-.·00,111. , ... , ,,..,,,.,. ''""' ,_r, /mi, 
-•~'.,:~•• r..-0 :,:;,;::;:: ~~,;• - "' j.U--J "' , 
;l~r~i!;; f--:;'l.j~t' r••~' '"'W'" •"''"'"<~• 
TIAA-CREF provides 
financial solutions to 
last a lifetime. 
-•·•• ...... 1c. u••·· 
On Campus 
~•~~1~:::::·rrnm pal(<' I =-~•.::,:-:..•~ .. •• - •-
tl,-1><11,of 1ho" m) lh, ,!!::,•,:~ ,.,: r,;::1~•,;1:~ 
m,y not l><ea,)', bu, th<"'" '" .,,.,, ••• 1..-., ,,, ,r ••• 
""ots;,m,P"O.ILa ott '"""';,uy;o,1.,,.,,.., 
opf..,.,h,,Mllcng< . •1, .. , 1; 1 ;,,.._,
,,,11, 
:'.:£\f 2'i;~~ ~i~·:,:?.·~·;~::·,.~:'. 
ha,cf«l'"l'•""'nc<J<I><. ,1 .. uw,"""'"'·""""'I 
,,, ,.,111n~ "' <p<al. lh<lf .,, ·•4 ""', ,10<l of ,1,~ 
""1 .. '.,"!~~.· :~·:'::·: ,i;r •;:'.~_"t·:~~,··t:~;,•. 
r:"ncc ." D;n, L>"'dle ,.,., ......... , 0., ,,,,, 
lano,,l,n,.S,r"""''r,,1,. ,,,..· •••• 1,i,.,4 ,,.4 
m<m!><r.,..id."We,.,n,10 ,.;,l..i"'""-• 
:.::...~ .. ~•!""''"'" '" "'" ,..,-•.:r,,~:'-:,-;.;:::,~ v,,,.,,,.,of,--,,ktu,.,,,d,,..1/or11t,1rand,,pmn1of1h,n,, IJTRtr.;C~orc/,ut 
,I, 1h< '"" """ •~· ••••• .,,4_ ·r;.1,,,.,, .. ,.- 11n,.,.,.,,. T...tinJ pan j,. ,n, tibbGn~Muinr """"'"' """ (/""" l,.ftJ r,_1r, 




and Lower, Upper & Graduate Division representatives 
for the following d~:"S:.~~ 
JllLP.,-,..,..;i,i,-111.:00, 
On Campus 
CPR program saves lives 
.,.1..,.r«1,,_r...- .. 1 , .,.,. r,,.,....,, '" 1,.,, 
'"J•<l>«lnr:.01h-11,.;11,a1.,n111<,1a,,.i1m>Jcn>< 
f,o,l th,id,_,,,.,nsp,ni<h th'"lqm,kor;u,""" ;J 
lJTEl/l'SC I, o1T,ring d>» · .,, ,1~, .. ~·md H,·•h""" o:.,,, S, l,ii,·"· 
•• ,n (.:a,J,.,...1...,....,. ""' 1,y 10mm ,, many ~l>o ,u,n<lcd """'' •• • 
1:;M:;:::•;:~::~ c::.: :=•.:: =~ = ::-:'! 1:~.::. 
f•ll-.-1!'""'-to"'<.aill_,,,. ••ll-<>lll<,-1y; locro,.,, Sll<-Cl'M1<> 
bet< n,,..;,.,..,yah<lw,11 M<,O:,_,..., ,.,,..,i.,.co.,,a, ... l<i-Jn>. 
b<J•• • lkf•••ivedri•••1 \ltK•nt1<)'•i...,J.,1o ... lo fmM&owo1.,..s.i._i,,..,.....,. 
,_.,,,......,,_ l1T111TSC<h< .. r ... ~ , .... ro1...i11o<1-iuo1bod 
Gal\ Mc0:,-7. II•- ,.,,.,lJTS)...., pn,,cforlllo--. 
~=~~.:~~~; t~.~~:~§ a!;s::.-?:{;; ~~;.~.~:!::t:,.~~1::,~~r-:~~ 
"'"'''" c.,mpcn,.,.on 0,.,...~__,..,,11a,ow .......,p,,""'of"McK,nn<Y• ••;,J, •--••q•i.. •udi..crRondf,,.,ou,.,s,,,,~,. 
···~ Me,ou,« Cl'll: r __ ,na ..... ...i ""'"•-VTII/TSC.M,KJ,,..,~,..iis , ..... 
~~::; b<JM ::s.::; ,.::;.·::--::.: :,:-:, °'..:"..;:: UT111r.;CtlwH{m-1,,wurs,-. 
~¥£~ ~~1~ ~~:;; ~::~ ~l;~ 
ooa11~..,._....._._ 
Thoplollhe<llol""'3<..,... Pll1>l<•IPl,.,.,.._,Jo,go 
'"I"" mony ,mplo1«• .... (Judo w" fonunot, 
:.":!1..«I,;:, ':t.: ::'.'"! =.·:.: .. ~1~ • .:."" •• :;~~; 
6<par1 _ _, ,.,lb <b< ..... t.. Gao<••~ 10--ll>-ol,I = ..::::r:f:';..;: =•!;·.-= 
1,. 01,, . .,,.. Libf1<Y.roenoft>04.,o.O""""' 
:;;:.7 "'""'°':r''~ :7::::,-,;z.:.1:-i."'7. 
~--- .... ""'" - Gao< .. ,_ ,.,.,...f con1,ol>D<1cti,loqed""' 
loonlc,IOJff<ive«n,f""--. 
'"'"•"""'""m•<ll'll'• lle>l,.,..,d ,"°'lmpoo"""' 
,.,.;u,n "'"' •• ,.~11 " • of b< lnge1 lm lnth<,.,n, of 
, Ull,<«lp<ffot.....ion, alif••"""-"""'"I'"""""'· ........... = ... , "A.lo,o( ....... ul, 
1a-.JNI llO«n.r.,.,_ Cl'R..b,o'Ohno~n,oac>1<1 
::::.=·.:rr.::: ::'..i"~.~==·.: 
fa,lodlo,..,,.,i,; ....... ecn,. r<N•1to<Jo1-jOI,: r---Cl'M,i.,,,,_ .. Gama1...:1-"'"...:1;0 
mnc·, BURGER 
EXPREII ~ 
t>e uka ,....., .,... "'"'"" Cl'lt"'""' .,,....,. bol llad Sund•y. Thursday '°'~"'l,,,p"""' ,..._._,..,.,,.....,_ Open 
Frlday&Saturday 
Opoo 
7:30A.M.-12:00A.M. ::::•:~if,o.,;~: ;:,,~•:,~::.i~.,.:7::. 7:l 0 A.M. • 11 P.M. 
hor<J>Owcd<'<')"<hett)c>II, "'f'I"'· lfo"'Ol th<d»> '-r===== =='""'=«n:im0,V 
.~";;:.:"'~m~;!'•:,:.; ~,':,.,~.=•· yler 550-0650 
UTBffSC, BISD sign Tech Prep agreement 
An apology 
to Cowboys fans 
l "'"" >f"'logo,,• On all the •>n•~""'P"f""l'""~•b><l 
Co~t,,,,, r,as ~oo nuy h,,·, ur< ,., rnm1>km,n, R,, 1, ;1, 
.,.,i my )<l•L J'M"I''"'"'' in che 711< Rcd<t" lmwl. ,.ht, 0,1t 
A,q: 211 '""" or Th< h,-,r,«J,n,hcean..J"n 
Coll<1,,n.l,"'°""Ulyh"«l l'°"'NIIL<>J','< 
the ll>ll>.<C=·~·,.-, 10,m llo<,oay_hc,.,bmc 
001hcfoll. l .t.uuldha;e h>1• """' croobl< ,o Co,,,,·OOy, 
::.~;.·:...·r::::.~1t;;i .. :,z :; ... ~~~;;a:: L--'--~~_.--~--=-' 
Cowl>,), r ... hl, '°"" r«>!'le ~•< ..,J def<"""' 1,..,,. I Tta"' .\r/,.1 m,mlHN ar, (sttJ /t</.,[rom ltft) Mkha,I S"pl", l,J""" 11,,, .. ,., Jo ' '"" 
in ,,., '"" "'" I ""' hell"'' ,1, ;, '°'"' \>,11,, n,/;nJa n , 1,~d,,_ C,m,/iuo ,l'aenc and \Duma E.<1,ban,. Stomlin1;: A<,i.,·tanl 
~. m<i,n,al OsUU><) I r>«,d, Lu "'"1 C, ..u-h Jun,t .<;,,Juda, ,lma,u/(, Q~in/a/;,n, ,\'i«,/, Gm,:;,/,:;. \~ntUa 1/omir,:;. /A)/J· 
=•bod1<,m,"1"'• l"""'pl,i)·<'<'l, le \larli,tt•S,,Nl,t1Thtw
s<>nd lltMC-C~ llri«n/'Mnt. 
:i:::tf:~::~:: :... :?:.,.~::$ Team Sting drops opener 
,,.,iJ),,,pm"U" ,. J<,lw,,<'nu-<dto""' 
~<,Mm, I <><1·1 the dnfl. Al,o, H1John~1rub<l1 
T..,.,s,"'1-i...,,h,._......., ,.,-,.11_,,.1,.~ 
:iji~l;'.; ;;:~:;:.: ~El~ ¥i:t~(i::::::: :~fJ~~::'.l;:: 
,,.., , he, Trny 11, ;(ni,o ,uf '1'<''-'"'i""""""'Y'''"'"''' al,cl of~l•)inghm<f,,rTcomSt,nt ·w,, ,,.,,t ,o ~"'l OI• nu,, ,,._, ron1><1."' 11< 
fen.l lti ,,.,.,_o»"'""' lk•I - ''"''""'Y as \I l' H,mm,<, "It~••,.,, ficsl 11:,I m>tchof1!~ "''"-"' •n<I .,..i. ·u ~,·n, Jo
>n, ~-,LI 001 lh< lir,t ,-,.,1;,,.t. 
:~s::~;1;:~~~~~ s~=~~:?;::• ;:~!:~:::g:~:: ~~~:.:.:~~tf~: 
f~IJ ""''""' "" "'"''" "'" ~ .. ,,,., W<al " '" _ h, ~" l,ae«J.,_ ,1.: '" "' u, "'""'<'"'''""I''"" "" ,.,, 1in>< but l'm "'"""""' lh<Yll lo,m '" 
:::,;:~~~;; ;.::~~~~~-·~: :S~7~~~~:~2-~=~~~°"~; ::2.S!~~=·-........ . 
~[~i:l~ ftJ~1~£l~ ~~1fs;fb~~ iE~§.:::~~ 




~:;;',.';',. s;::.;~::1~~~1~,c:-=• and 
1nmsuni"-;11 romr,,tein1t.,\·,11cJ of1h:Sun 
ln,H>tio,,a1S.Opt.2l•:1' in l'l\\,.,u,.A, 
Soccer Club wins first two 
Th<\lc'n',Soc=Cluto•on MNn<lo l.ongori.l, Mlww F•-=h""'1nba«d101h<
 
.,,r,,.,,,.,,g,m,,.or,i.,,.,,. !IO<m1.J,;me s...Jo,·,1...t ..:on~•·i1h1g,,ol1pi<,oc 
<on -00 Scp1. 9 -10. The El,.,,t, v,, ;, ,, nl ll,. Th< "W, ,h.,w,J lh'1 W< ,.,,.,I~ 
&O!)'ioo,bc>tS..nlk"'''"" s«,q,1on,had1,huw.1inlh, rl•y •sa ln<r , nyone. OO)· 
Stat< \ -.,.,,.,1}. •-! in II>< ""- o!ol pm,. «r"""' ,.., ,....,_,,_.. f<n..,J.Anuru ru,1 
r,"' ,....,, &ooni: JU,11, fO< Ro« l'Ol''<NI) °"'" !-0. ....t 
lrfB,..,,..,Joe.11t l,R°"""-'· h"'Roo.lrip,,,<>Jl¼,anlo --T,.,.,M,.,,,/,· 
Tips from someone 
who's been there 
llyArm.ndn ►lo,... 
~
A< l\eb«o ,., i.,n~•,ooll<l<>ml"", latel)' . ...,,,,1) lf)in~oo• 
"'F'l>ICIOm)da......_l'><""'M:<dqo;« ,r,-..°""·f....., 
,_g..,.,..,_ OQll)•f,.,,i,,,,,,,. n..,ngb<,,..11 '""""""' 
"'fforwm<,,m<.llhoogtu.rJoO..,..,..,.»i;<ad'"""''he 
•°'l"'<Sionabltr,N,)<>e, 
l.rl'' ""1nf1,.u1t,or,pngfn"'1 )ot1rhigh><h••>l< L>4u« 




bu,J,jyuntum ;,.n, rof,-lonj:ct.,m. 
And plc.o« ,.r,.;n from """;"'1)· J..,,,,,,,ng ,1,,,,,,. T 
~:=~J~:l~~:~1S7~}~:1~~;.~~~~ ~-r---------..,---------,...-cc--c----c--c---_-_-_-..:;--~ 
b)')""'i,,,,..t,f)'>O'«"ill"'"lu'·•"l .. ,hl<l.lh<b..1.t., 
"':'::i~:)~u•:::::·,; P"-''""'' i; lo ias ,:,,t n>Jn<)'" • 




,.. on,;1!,dp)'"" r>« l""""lf ""l""°'"''' ,nu ,r,.•••~ r,._~11 
m<I...W,11»• ~;n lll<e.n1 ~' ,,.,,
1p;,,.,. h<\.., ,.:h) 11',n ~;1(,'>
1
'. 
in~ tofio,-hmr bb•:> 
,<l"'"""~p>tl)'""''"'"")··"-"·1"""'""11<p,"11,o,., 
:~~•t•;:t,'\,:-1 •• ':::;':r :":'~~~!; ~'.: .~': :.:~ 
r, 11 ;ng,si«p in c'IN.mo,<rngcl»,,oo.,,ca ,,,,,.,..,,1l·~mp-
r,ini:<h<d-.,n" hkhm,y'"'h"~"·,1o11n,.cd•,;n~l<•h1a; ~,::'=~~.:::::~;::::,:,::: ~-----,..-.,_.,------~ 
,,yoo,fi"'r<"in«>ll<i,:.Sol,,><li<"!'lw:,.,"'i'm,ir,,lw:, 
bompy ~de-.,t ywdon\fol lowmy..J ,·oce 
Got issues? I deas? 
Questions? Comments? 
Don't just sit there! Send a 
letter to the editor at 
collegian@utb l . utb. edu 
,.,.c......,.,._..._...,.,,,,_,...,__,.,,,._..,_..,,.,,.. __ c_,.,._, 
,.._ • .....,,,....,_,..,,...,...r-""" ,__. •• __,,f.,..,.,...,_-=._ 
-----, ... ---- _...,._, .__, ... _______ _ 
- "'""""'~..,,,_,,,..,_...,~--•v,.._. 
-"'"'""""" 
Comtinua d~ P;i~ina I 
Tiempo Nuevo 
CnM,l,:h;,,,J,.8.o....JGdl 
--_..,,. J'<'"""'h --~,_.-.., 
aaa.,.."-•<>deu.:.,., rn'l«"""11fft."'OOl"')llf\~ 
,.,,.~~c,,:lndc-<m •~<n1mok-. ...... , ...... rnt,1,. ..... • 
lkm,11. Wb,""'--.ln«l'4"<l>>"--.l>r """"""""'""drl,,cl,;".,. 
1·nW'IOUllm""ot~;A>-nob.• =-~,p:<'-~1'>'"'" 11•1,"•C•"l'"' ..,.,, 
~=•,~~:~~J";: t:..'~~;, ,:i,"";: 1_.:,u:;-;.,•=,.;..":': 
Ri'"'4:Su11'>1u..~,V.. OLe,yy'so,,,.,r~,N hlly i.: "<V"""'-' "i"'f'''" 
l:J<l,p..-,rn,-,dc~<I," u,,,,~<1,•'""''"""'-~cllt,,l>'"'...,,,,,., "" 
::,_:,~.;;: ::'f:ifr_:-:.i-:;= :..:~;~ 
••-•"dc<ls,lp,dof....., nnr,,,..,,,.,<k,!1 IOmal'".dJ,1......,.T.,,,, ... 
"" I>-·· ... ,, st.oil ~""""h"'l<iM>.>. ""' ....,.,,., - .. 
::;::.::;:.::;:,:; ~!:~.:','~~~:•;;\~:.,c~;::':d!;! :~! ~-:I'= .... :.= ·~~ de 
,,..,, )"- dc !lax.•~,., di,nt,,. '",\•n<o lr,m,n /en;,/~ n;nll'Mn tip,, dr prob/~ d, .l),,...,,,,.,1.,:, .. p<;ar,.,. .-<1<"1'l"'l1,t,,,.Ji1> 
""f'-.u.Y'f'""bb-,ll.= ma;",dij,,,\lani, Otrog<m11<dcm<fflll),..., . .,..el,;-"'"""''"""" 
~;fsi:~ ~1(~~ ;%;:f;:f§ ~i~i;~ ~~&p:~ 
:z.:., < hi,,,.,;, de la UT~~~E..:~-:=~~ ::.:~,:~i!'~t:' " 
n,u..,. prof..._., .. , Jo-• Soy «>pa<m<io>d<>< «>n la 
B~:~:· . ~~;-~~",:.~.· ~.:.~~~i~ K{t~~l: 
.I''.;;,:.,,..,~~\,,.,•,•,";:: ;:.,;:;;;; on~:~;.~,.'-::. en~.,,,p1,o,.,,,;;<>::::.;;" '" cl Vall<, ~ .\l"<l,,n 
Si,:i:!E>I~ =~~~;~:=-: ~~7:!:.:': :.~1:=.:::~= =.i..~~= ;«~~l•h:::~ de=:.:;;..~~.,,~ de E'i~::=;: ;;;:::::: 
_,_~-o<,n6r,a,,<>::,_;. ,n ti <ampu,,_q.,,; .,oia<~ 
The Collegian Fall 2000 Publication Schedule <>1hl<f>!unm<d"'"'·""" -Pr<r=--r,;,ri.- · 
luueNo. Publleatlon date Ad deadline ~"~~,::r;B;r~~~~ Ji:f~£~~t~1:1!·! 
,0 
" " 13 
" " 
Monday, Sopt. 25 Monday, Sept. 15 ..-.bieri,e J< = y '11")'1 '" """ "" "'"'' "f'IK1"".,_ 
Monday. Oct. 2 Monday, Sept. 25 <I , .. 1 ,11°, P"",l>n ""'"""· ~ >lg•"• «>MO -,o ~•;bi 
Monday.Oct.9 Monday.Oct.2 ~N"""' • I>ri<> rlVJl<><l ><I '"";6 P"~"· Q••<n "'"''" 
Monday, Oct. 16 Monday. Oct. 9 :':: :::.:" .. ':' ,::.,,"'; ::;6 j':i\':'~ = 
Monday.Oct.23 Monday,Oct.16 mop,eo<UpLi...deml,>< ~-"°'""podi> ~=: ~-: ~=: ~:: ~~ :;F:,~~~: :: :::~,f 
Monday,NOV.13 Monday.Nov.6 tra"1jo"'d<dka1,j,,cu,1m0< ..,,h<$. D<jhl<-1m'w:mal. 
Monday, Nov. 20 Mondey, Nov. 13 ,1o,,.,.,.;;.,,0<,del,.un"""· ob,.,., mi «nrnouo de 
MOflday, Det:. 4 Mooday, Nov. 20 ;:'.,';!,,,~;-~,:•;;~-~ ~;:;;_•;~ ,;,,~•;:UII)<~: 
cla,e,,.p,r.,1'><'"1J.,.l"l•~in1'ol,u.,..<lo••• botno 
,_'_•--- --· _•,_oo_.~_=_·""-'-------' •)WO ,,bc,on,1 q .. -· "'"' . .....,""'· •'""'• •nol" 
On Campus 














Film focuses on wildlife of India 
Students banking on Sting Success 
lly Jooi,CllhH gro~·••in<e "IL,,, ""l' "ud<n1..,,;. G,ad;nl i, b•><d on• ,,
la» 
~ " I< i, .i. .. , .. ~ 10 help <O!<d J""l""m aod ""' 10>1 p<>inl ,y.,,m d<1em,iO<
d hy P,nkip,nU &i•• p«< 
Jiil!i! 
Arts & Entertainment 
Astro-matic Zodiac 
lly ,\nn"".io n on.-s u . .. (k1• • :.qJ.,. !!), ,.._., """' ,., 
~ pOw •."l'lu,h01l,,k, tw•"y.,, . ,1,,y-..,,.o, 
,i:i:,:-.~i:;;~_ ;;~~~~.:,~1-~:::~:, ;'::; ).~i•;.{~~, ir:;~;:; ... ;,:•~ ~;;;_,~ ~:: 
·~:~ ;.~~;~;·;~:.; lt) ..... ,., )"" ·-: .. ~::~~: ·~::-·~1-::: .. :·,~· ,, ,,_ 
,lo , ., f"'J" 1-• l•l)· , .. Loi•'"" •-•- o, <h0<o l••"·•I -..,,,1,.. Y• -..,II ' "'·' "" 
•""'' l°""'lf •·••· ,,_ ,..,.,,., oo,I """ ,.,1 ,ofo. , ... , •·I ll .. 
Ot•ini (~1')' ?1-J,., :.o: ,-.. -..-,11 hod ,...,.,.~, . .. , .,. ... ,,, ,., 




1P ;,.,, ui•ar•••rrooli,ciooD•lli,t•orW 
c,, .. , 0, .. 11. Joi~ :11, •••-•f-• ,,., ~,;,,,,.,_,, ,,.,,,. ,,..,, .. ,_, 
o ,t,]t, , Nor,IN ..,,_,, •· •trot,11<011 ) A<1• •ri••(JH. ll-Fd , . Ilic '"' I.,, . ., 
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Got Time? 
Catch The Collegian News 
on campus televisions airing 
mornings and afternoons 
Monday through Friday 
DElEon1nsunnncE 
nc.EnCY 
Flirting gets on one 
sorority sister's nerves 
